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RINGKASAN 
Wahyu Bagus Panuntun. 26010215140094. Deskripsi Singkat Ektoparasit 
Dactylogyridae pada Ikan Patin (Pangasius sp.) di Semarang. (Slamet Budi 
Prayitno dan Alfabetian Harjuno Condro Haditomo) 
 
Ektoparasit merupakan organisme yang menginfeksi pada ikan yang akan 
membuka jalan infeksi sekunder yang lebih mematikan, seperti infeksi jamur, 
bakteri, dan virus. Pada ikan patin, salah satu parasit yang menginfeksi adalah 
Dactylogyridae yang merupakan monogenea. Parasit ini sebelumnya belum 
pernah dilaporkan di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala 
klinis ikan patin yang terserang parasit, mengetahui nilai intensitas dan prevalensi 
dari ektoparasit Dactylogyridae, serta mengetahui ciri-ciri morfologi dari 
ektoparasit Dactylogyridae.  
Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018 – Februari 2019. 
Metode pada penelitian ini adalah metode eksploratif dan pengambilan sampel 
menggunakan metode random sampling. Pengamatan parasit dilakukan pada 
organ target (insang) dengan menggunakan mikroskop. Pengamatan dan 
pengukuran dilakukan di Laboratorium Budidaya Perairan Universitas 
Diponegoro. Penelitian ini menggunakan 35 ekor ikan patin yang diambil dari 
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Minanata Semarang.  
Hasil penelitian ditemukan parasit yang menginfeksi ikan patin ada 
kemiripan dengan Thaparocleidus siloniansis. Ikan patin yang terinfeksi parasit 
menunjukan gejala klinis seperti sirip geripis, tubuh pucat, dan produksi lendir 
berlebih terutama di bagian kepala. Nilai intensitas dan prevalensi adalah 30,285 
ind/ekor dan 94 %. Hasil pengukuran dari ektoparasit Dactylogyridae yang 
ditemukan memiliki panjang tubuh (body length) 19,548 – 103,895 ± 18,5 µm, 
panjang male aparatus 1,955 – 12,38  ± 1,89 µm, panjang dorsal bar 1,566 – 
5,269 ± 0,655 µm, panjang dorsal gripus 2,509 – 7,067 ± 0,845 µm, panjang 
cuenus 1,104 – 4,706 ± 0,572 µm, panjang ventral bar 1,231 – 5,72 ± 0,952 µm, 
dan panjang ventral gripus 1,029 – 3,377 ± 0,415 µm. Ektoparasit Dactylogyridae 
yang ditemukan memiliki 2 pasang mata, male aparatus dan dua buah anchor 
yang terdiri dari dorsal anchor dan ventral anchor. Dorsal anchor terdiri dari 
dorsal transverse bar, dorsal gripus,dan cuenus. Sedangkan ventral anchor terdiri 
dari ventral transverse bar dan ventral gripus. Kemudian selama penelitian tidak 
ditemukan adanya marginal hooks atau kait tepi. 
 
 
Kata kunci: ikan patin, parasit, intensitas, prevalensi, dan Dactylogyridae 
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SUMMARY 
Wahyu Bagus Panuntun. 26010215140094. Short description of Ectoparasites 
Dactylogyridae on Pangasiid fish (Pangasius sp.) in Semarang. (Slamet Budi 
Prayitno and Alfabetian Harjuno Condro Haditomo) 
 
Ectoparasites are organisms that infect fish that will open the way to more 
deadly secondary infections, such as fungal, bacteria, and viruses. On pangasiid 
fish, one of the infecting parasites is Dactylogyridae which is a monogenea. This 
parasite has never been reported in Semarang. Therefore, the authors want to 
conduct a study of the presence of Dactylogyridae parasites in Semarang. This 
research aims to determine the clinical signs of parasitic pangasiid fish, know the 
value of the intensity and prevalence of the Dactylogyridae ectoparasites, and 
determine the characteristics morphology of the Dactylogyridae ectoparasites. 
This research was conducted in November 2018 - February 2019. The 
method in this research is an exploratory method and sampling using the random 
sampling method. Observation of parasites is carried out on target organs (gills) 
using a microscope. Observations and measurements were carried out at the 
Diponegoro University Aquaculture Laboratory. This research used 35 pangasiid 
fish taken from Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Minanata Semarang. 
The results of the research found that parasites that infect pangasiid fish are 
similar to Thaparocleidus siloniansis. Pangasiid fish that are infected with 
parasites show clinical signs such as flaky fins, pale bodies, and excessive mucus 
production, especially in the head. The value of intensity and prevalence is 30,285 
ind / head and 94%. Measurement results of Dactylogyridae found body length 
19,548 - 103,895 ± 18,5 µm, length of male apparatus 1,955 - 12,38 ± 1,89 µm, 
length of dorsal bar 1,566 - 5,269 ± 0.655 µm, length of dorsal gripus 2,509 - 
7,067 ± 0,845 µm, length of cuenus 1,104 - 4,706 ± 0,572 µm,length of ventral 
bar 1,231 - 5,72 ± 0,952 µm, and length of  ventral gripus 1,029 - 3,377 ± 0,415 
µm. Dactylogyridae has 2 pairs of eyes, male apparatus and two anchors 
consisting of dorsal anchors and ventral anchors. Dorsal anchors consist of 
dorsal transverse bar, dorsal gripus, and cuenus. While the ventral anchor 
consists of a ventral transverse bar and a ventral gripus. Then, during the 
research no marginal hooks were found. 
 
Keyword: pangasiid fish, parasite, intensity, prevalence, and Dactylogyridae 
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